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Resumo:2SUHVHQWHDUWLJR WUDWDGDTXHVWmRGDXQLYHUVDOLGDGHGRV WUDQVSRUWHVQDPRELOLGDGHXUEDQDHQWHQGHQGRD
FRPRXPDTXHVWmRSROtWLFD$QDOLVDRVDVSHFWRVGDIRUPXODomRKLVWyULFDGRPRGHORH[LVWHQWH$ERUGDSDUDWDQWRDTXLOR
TXHFRQVLGHUDTXHVW}HVFHQWUDLVQHVVDDQiOLVHTXDLVVHMDPDWDULIDDVIRUPDVGHFRQWUDWDomRGRVVHUYLoRVDDomRGR
SRGHUS~EOLFRRVXEVtGLRHQWUHRXWURV7UDWDDLQGDGDTXHVWmRGDXQLYHUVDOL]DomRGRVLVWHPDGH WUDQVSRUWHFROHWLYR
urbano não apenas sob a perspectiva de sua gratuidade, mas mostrando as ações necessárias para evitar as distorções 
GHYiULRVWLSRVTXHRPRGRGHSURGXomRSRGHLPSRUPHVPRFRPDXQLYHUVDOLGDGH
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THE STRUGGLE FOR UNIVERSALITY OF PUBLIC POLICIES OF TRANSPORT
Abstract: This article deals with the issue of universality of transport in urban mobility, understanding it as a political issue. 
Analyzes the historical aspects of the formulation of the existing model. Addresses, therefore, what it considers central 
issues of this analysis, namely, the rate, forms of contracting services, government action, subsidy, among others. It deals 
also with the issue of universal urban transportation system not only from the perspective of their gratuity, but showing the 
necessary  actions to prevent distortions of various kinds that the mode of production can impose even with universality.
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 Mobility, collective transport, subsidy, fare, concession, car, user, universality.
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 A universalidade em saúde, educação, 
segurança pública já existe a tempo considerável, 
PDVpFXULRVRREVHUYDUTXHLQH[LVWHDXQLYHUVDOLGDGH
QR FKDPDGR WUDQVSRUWH S~EOLFR H TXH R QtYHO GH
VXEVtGLR QR %UDVLO p EDL[tVVLPR 1D ¿JXUD DEDL[R
pode-se ver uma comparação entre os níveis de 
subsídio em diversos países em função do salário 
médio)LJXUD. 
)LJXUD7HPSRpGLQKHLUR
Fonte: MAGALHÃES, G. Tarifa de ônibus em SP e Rio 
está entre as mais caras do mundo, diz estudo. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 16 jan. 2015. 
Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2015/01/1575811-tarifa-de-onibus-em-
sp-e-rio-esta-entre-as-mais-caras-do-mundo-diz-
estudo.shtml. Acesso em: 1 jan. 2016
 Então se o nível de subsídio de São 
Paulo, Rio e Fortaleza (13,60 min de tempo de 
trabalho) fossem os mesmos de Paris, as tarifas 
de ônibus seriam de R$1.20 e R$1,15 e R$ 0,90 
respectivamente, ao invés de R$3,50, R$3,40 e 
R$2,95. Uma diferença considerável.
 Somente em 15/09/2015 foi promulgada 
pelo Congresso Nacional a emenda constitucional 
TXHWRUQDRWUDQVSRUWHXPGLUHLWRVRFLDOQRVWHUPRV
do artigo sexto da Constituição Federal (CF). Mas 
DLQGDpXPSULQFtSLRFRQVWLWXFLRQDOTXHQHFHVVLWDUi
de outras leis complementares para se chegar, por 
exemplo, a fortes subsídios ou universalidade no 
acesso a esse direito.
 Isso só foi possível em decorrência das 
manifestações de junho de 2013, pois essa proposta 
estava paralisada na Câmara Federal desde o início 
GH  TXDQGR IRL DSUHVHQWDGD SHOD GHSXWDGD
/XL]D(UXQGLQD2EVHUYHVHTXHIRLQRVHXJRYHUQR
QD SUHIHLWXUD GH 6mR 3DXOR TXH HP  IRL
SURSRVWR R SURMHWR GHQRPLQDGR 7DULID =HUR TXH
justamente propunha a universalidade no acesso 
aos ônibus municipais.
 Essa situação nos transportes públicos, 
TXDQGRPDLVGHGDSRSXODomRYLYHHPFLGDGHV
nos remete a indagar sobre as razões desse atraso 
HTXDLVVLJQL¿FDGRVDtHVWmRHQYROYLGRV
 (VWDPRV GLDQWH GR TXH VH SRGH FKDPDU
uma longa construção histórica a partir da aldeia, 
RQGH DPRELOLGDGH QHFHVViULD HUDPXLWR SHTXHQD
PDV VH WRUQD LQGLVSHQViYHO j PHGLGD TXH D
indústria, comércio e serviços se ampliam e exigem 
a crescente mobilidade dos moradores das cidades 
para acessá-los e garantir seu funcionamento.
 Mas nos termos de nosso modo de produção 
capitalista e com as tradições segregadoras 
de nossa sociedade, a forma de organizar a 
mobilidade, associada à indústria imobiliária, além 
de servir aos desígnios do chamadosetor produtivo, 
serve, também, para concretizar a acessibilidade 
diferenciada às diversas partes da cidade, em 
função de classe social,gênero, raça etc. Além 
disso, as mulheres andam amedrontadas com 
assédios decorrentes de veículos superlotados, 
assim como travestis e gays. E crianças podem se 
sentir ameaçadas ou assustadas em coletivos muito 
lotados (DINIZ, 2013).
 Tudo isso passa pelo modelo de 
transferência da responsabilidade pela mobilidade 
DR(VWDGR DRPHVPR WHPSR HPTXH p SHUFHELGD
uma nova frente de negócio e se estabelece uma 
forma de realização do transporte coletivo através de 
contratos com o setor privado. O transporte coletivo 
é entendido como um serviço resolvido a mercado, 
mediante o pagamento do serviço prestado. A tarifa 
a ser paga pelo usuário, então, é fundamental para 
TXHDPRELOLGDGHDWHQGDRXQmRD IXQomRP~OWLSOD
acima citada. 
 Além disso, a mobilidade física é fundamental 
SDUDDFKDPDGDPRELOLGDGHVRFLDOTXHSHUPLWHTXH
o cidadão caminhe de uma classe social para outra 
QRTXHGL] UHVSHLWRj UHQGDDRQtYHOHGXFDFLRQDO
ao acesso a bens e serviços culturais e de saúde, 
EHPFRPRDRFRQVXPRHPJHUDO2XVHMDQDTXLOR
TXHQXPDVRFLHGDGHGHFODVVHVFRPRDQRVVDVH
FKDPDVLPSOL¿FDGDPHQWHGHsubir na vida, melhorar 
GHYLGDRXGHTXDOLGDGHGHYLGD(PRXWUDVSDODYUDV
TXDQWR PDLRU D PRELOLGDGH ItVLFD PDLRUHV DV
possibilidades, embora limitadas por outros fatores, 
de ascensão social e vice-versa, ou dito de outro 
modo, a mobilidade física é elemento constitutivo da 
mobilidade e status social.
 O índice do número de viagens/dia mostra 
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LVVR FODUDPHQWH 9HMDVH DV WDEHODV D VHJXLU TXH
mostram as diferentes mobilidades segundo gênero, 
escolaridade e classes de renda.
7DEHOD0RELOLGDGHQDFLGDGHGH6mR3DXORSRU
JrQHUR
0DVF )HP Variação % *
2,31 2,07 11,59
Fonte: SÃO PAULO. Governo do Estado. Secretaria 
de Transportes Metropolitanos. Diretoria de 
Planejamento e Expansão dos Transportes 
Metropolitanos. Pesquisa de mobilidade 
 GD 5HJLmR 0HWURSROLWDQD GH 6mR
Paulo: Sistema das Informações - Pesquisa 
Domiciliar. São Paulo, 2013. Disponível 
em:<http: / /www.metro.sp.gov.br/metro/
arquivos/mobilidade-2012/relatorio-sintese-
pesquisa-mobilidade-2012.pdf>. Acesso em: 1 
jan. 2016.
Nota: * variação % = (mobilidade masculina - mobilidade 
feminina) / mobilidade feminina.
7DEHOD0RELOLGDGHQDFLGDGHGH6mR3DXORSRU
HVFRODULGDGH
Mobilidade em São 
Paulo (viagens/pessoa/dia)
Grau de
 Instrução
Coletivo Motorizado Não 
motorizado
Total
Analfabeto
RJUDX
incompleto
0,62 0,97 0,80 1,77
RJUDX
complete/
RJUDX
ncompleto 
0,84 1,35 0,84 2,19
RJUDX
caompleto/
superior 
incompleto
1,09 1,95 0,54 2,49
Superior 
completo
0,68 2,31 0,53 2,85
Fonte: (SÃO PAULO, 2013).
7DEHOD0RELOLGDGHQDFLGDGHGH6mR3DXORSRU
HVFRODULGDGHRXWXEUR
Classe de 
Renda
em reais
Mobilidade em São 
Paulo (viagens/pessoa/dia)
Coletivo
Motorizado Não 
motorizado Total
$Wp 0,65 0,87 0,80 1,73
'H
D
0,88 1,26 0,78 2,04
'H
D
0,72 2,12 0,52 2,63
Acima de 

0,57 2,35 0,44 2,79
Fonte: (SÃO PAULO, 2013).
 A construção histórica passa, então, pela 
elaboração do arcabouço jurídico, econômico e 
QD FRQ¿JXUDomR QR LPDJLQiULR GRV XVXiULRV GH
XP PRGHOR TXH DWHQGD RV GHVtJQLRV DPSORV GD
PRELOLGDGHDFLPDFLWDGRVHVREUHWXGRWUDQV¿UDSDUD
HVVHLPDJLQiULRDFRQYLFomRGHTXHDPRELOLGDGHGH
cada um é de sua própria responsabilidade e, por 
ela, deve pagar. 
 9DPRV DQDOLVDU DOJXQV HOHPHQWRV TXH
constituem essa construção histórica, a saber, 
os transportes coletivos, a tarifa, o usuário e o 
automóvel. 
75$163257(6&2/(7,926
 Originalmente, as indústrias e a atividade 
rural garantiam a presença dos trabalhadores no 
local de produção através da localização destes junto 
às unidades de produção ou da lavoura. As vilas 
operárias ou industriais e as colônias são exemplos 
disso. O morar muito perto do trabalho também era 
possível, dadas as dimensões menores das cidades 
e da menor rotatividade da mão de obra.
 &RPR VH GLVVH j PHGLGD TXH FUHVFH D
atividade econômica, sobretudo nas cidades, torna-
se inviável o modelo das vilas e da proximidade 
moradia-trabalho, possíveis nas aldeias ou nas 
cidades nascentes. Torna-se necessário um serviço 
de transportes coletivos. 
 Este serviço é percebido como negócio de 
ERD SURSRUomR H R (VWDGR D TXHP p DWULEXtGD D
responsabilidade de garanti-lo, o transfere mediante 
contrato, em geral sob a forma de concessão, para 
RVHWRUSULYDGRRSHUiOR(HVWHVyR ID]HQTXDQWR
negócio.
 Os transportes coletivos se constituem, 
porém, num mercado peculiar. Algo como um 
mercado monopsônio, onde só há um comprador. 
Não se consegue estabelecer a concorrência nos 
transportes coletivos como no mercado de bens de 
consumo, por exemplo.
 'DGDVGXDVHPSUHVDVTXHFRQFRUUHPSHORV
mesmos passageiros num certo trajeto, como esses 
não são multiplicáveis, uma delas não prosperará. 
Pior, as empresas disputarão os passageiros onde 
há mais concentração deles, e onde eles forem mais 
escassos, não haverá transporte ofertado.
 'DtD¿JXUDGDFRQFHVVmRHPTXHVyXPD
empresa opera determinada região ou um conjunto 
de linhas da cidade, e tem de ofertar lugares tanto 
para onde houver alta densidade de usuários como 
para onde esta for baixa, ou seja, tem de operar 
linhas mais rentáveis e linhas menos rentáveis.
 Por sua vez, um sistema de transportes 
sob concessão e viabilizado como negócio, ou 
seja, serviço realizado à mercado pela tarifa, terá a 
TXDOLGDGHSURSRUFLRQDOjFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWR
GHVHXVXVXiULRV6HHVWHVVmRQRJHUDODTXHOHV
TXHWrPPHQRUUHQGDQDVRFLHGDGHDTXDOLGDGHGR
VHUYLoRSRGH¿FDUFRPSURPHWLGD$PHQRVTXHQmR
se cobre a totalidade do custo de um serviço melhor, 
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RXVHMDKDMDVXEVtGLRTXHFRPRVHYLXQR%UDVLOp
baixíssimo.
 A concessão em geral é dada por prazos 
ORQJRV GH   RX PDLV DQRV SDUD TXH R
empresário sinta segurança no seu investimento 
e por ele se interesse, segundo o entendimento 
estabelecido, mas é, de fato, um prazo muito longo, 
se considerarmos a dinâmica das cidades nesse 
período.
 A concessão pressupõe, no caso dos 
transportes, um território de exclusividade e um 
modo de garantir a rentabilidade do negócio, 
FKDPDGR GH HTXLOtEULR HFRQ{PLFR¿QDQFHLUR GR
contrato de concessão. A tarifa desempenha o papel 
GHWDOJDUDQWLDeFRPRXPD¿DGRUDGRFRQWUDWR
 Na concessão, diferentemente de outros 
contratos de serviços públicos, há um envolvimento 
GR FRQFHVVLRQiULR QR VHUYLoR HP VL Mi TXH HVWH
poderá ser maisou menos lucrativo, dependendo das 
OLQKDVVH UHQWiYHLVRXQmRGDVHVSHFL¿FDo}HVGR
desempenho do serviço etc. Ele estará diretamente 
envolvido e interessado na determinação da tarifa.
 Nos contratos de obras e outros serviços 
públicos, o empresário executa a obra, presta um 
VHUYLoRRXIRUQHFHXPHTXLSDPHQWRHDtFHVVDVHX
envolvimento. Não lhe interessa, genericamente 
falando, envolver-se na destinação dos mesmos. 
1mROKHGL]UHVSHLWRTXHPYDLDUFDUFRPRVYDORUHV
TXHOKHIRUDPSDJRVSHORSRGHUS~EOLFR6HDREUD
RXHTXLSDPHQWRVmRUHQWiYHLVRXQmRWDPEpPQmR
OKHGL]UHVSHLWR1mRpRTXHRFRUUHQDFRQFHVVmR
de transportes públicos, seja pelo vinculo tarifário, 
VHMD SRUTXH FRPR Mi GLWR H[LVWHP GLIHUHQWHV
possibilidades de rentabilidade em função das linhas 
a operar, padrão de serviço etc. 
 O empresário concessionário de transportes 
FROHWLYRV QHVVH FDVR UHDJH FRPR HP TXDOTXHU
outro negócio. Seu comportamento racional é o de 
buscar o maior lucro possível. Caso contrário corre 
o risco de ver seu negócio perecer. 
 Uma primeira contradição nas concessões 
e fator, dentre outros, de permanente tensão na 
relação poder concedente-concessionário é a tarifa 
~QLFD&RPRFRQVHTXrQFLDGHVWDDVOLQKDVPHQRV
UHQWiYHLV DTXHODV TXH WrP PHQRU TXDQWLGDGH
de passageiros por distância percorrida, serão 
inconvenientes para o concessionário. Este buscará 
as linhas mais rentáveis, curtas e com muito 
sobe/desce de passageiros. Também procurará 
transportar o máximo de passageiros com a menor 
IURWDSRVVtYHORTXHLQÀXLQDGHWHUPLQDomRGHURWDVH
tQGLFHVGHGHVHPSHQKRHUHQRYDomRGHIURWDDTXDO
VHUiSRVWHUJDGDRTXDQWRSRVVtYHOSDUDQmRHOHYDU
RVLQYHVWLPHQWRV7RGDVHVVDVTXHVW}HVLQÀXLUmRQD
determinação da tarifa e, junto com ela, serão fonte 
de permanente tensão entre o poder concedente 
e os concessionários. Muitas empresas estatais 
surgiram para regular tal mercado monopsônio e 
DFDEDUDPSRU¿FDUFRPDPDLRUSDUWHGDVOLQKDVQmR
rentáveis. De certo modo elas ajudaram a viabilizar 
as concessionárias. Poucas resistiram.
 $V FRQVLGHUDo}HV DTXL IHLWDV VH UHIHULUDP
sobretudo, aos ônibus. Eles constituem o modo 
FROHWLYRTXHWUDQVSRUWDPDLRUQ~PHURGHSDVVDJHLURV
nas cidades brasileiras. Outras considerações 
poderão ser feitas com relação a outros modos. 
7RGDYLDWHUVHiVHPSUHDTXHVWmRGRVWUDQVSRUWHV
coletivos olhado, sobretudo, pelo prisma de negócio, 
TXDQGRVHWUDWDUGD¿JXUDGDFRQFHVVmRRXVLPLODU
$7$5,)$
 $WDULIDpDJDUDQWLDHFRQ{PLFR¿QDQFHLUDGR
negócio. Na prática ela torna o uso dos transportes 
FROHWLYRVSULYDWLYRGRVTXHDSDJDP'DtVHULPSUySULR
FODVVL¿FiORV GH WUDQVSRUWHV S~EOLFRV SRU DQDORJLD
por exemplo, à educação e saúde públicas. São, na 
realidade, transportes de acesso público, mas de 
uso privado. 
 $WDULIDpXPSUHoRS~EOLFRMiTXHR(VWDGR
é o detentor do serviço prestado pelo setor privado. 
Assim, é a autoridade estatal, via poder executivo, 
TXH ¿[D D WDULID ,VVR OKH FRQIHUH XP FRQWH~GR GH
PDQLSXODomRSROtWLFDTXHSRGHVHU IHLWDHP IXQomR
de conjunturas político eleitorais, momento dos 
UHDMXVWHVHWF4XDOTXHUFLGDGHEUDVLOHLUDMiDVVLVWLXD
HVVDTXDVHFRPpGLD5HWHQomRGHUHDMXVWHVSUy[LPR
de eleições seguidos de reajustes abusivos, reajustes 
em períodos de férias para evitar protestos etc.
 A tarifa acaba tornando-se um feitiço. Para 
RXVXiULRTXHDVVXPHDUHVSRQVDELOLGDGHSHORVHX
deslocamento e pelo dever de pagá-la no ato de 
utilização do serviço; para o empresário, pela sua 
dependência para obter os lucros de seu negócio 
e pior, pela dependência de uma determinação do 
SRGHU FRQFHGHQWH TXH ¿[D VHX YDORU WHQGHQGR D
gerar uma relação ambígua com o Estado; e para o 
poder concedente e para os políticos, por todo poder 
TXHHODSRVVXL3DUDREHPRXSDUDRPDO3DUDRV
TXH QmR VmR XVXiULRV D WDULID VHPSUH H[LVWLX H p
QDWXUDOTXHDVVLPVHMD$VVLPDWDULIDpIHLWLoRSDUD
uns e banalidade para outros. Mas sempre presente.
 Ao longo do tempo, foi criado o necessário 
arcabouço jurídico para viabilizar o negócio dos 
transportes coletivos e dar-lhe robustez: por meio 
GD JDUDQWLD GR HTXLOtEULR HFRQ{PLFR¿QDQFHLUR GR
contrato pela tarifa; com a distinção entre serviço 
público e de utilidade pública, garantindo a cobrança 
HDVHJUHJDomRGHXVRHQWUHRVTXHSDJDPHRVTXH
não pagam; com a distinção entre serviço divisível 
e indivisível, donde a cobrança de tarifa e não de 
taxa. A tarifa é como um imposto não progressivo 
H SRGH VHU UHDMXVWDGD D TXDOTXHU PRPHQWR FRP
vigência imediata, sem os entraves e limitações dos 
demais impostos, como o princípio da anualidade 
por exemplo.
 Vários aperfeiçoamentos e propostas 
surgiram ao longo do tempo como decorrência de 
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impasses e das lutas políticas e sociais; o vale-
WUDQVSRUWH TXH VH OLPLWD D FHUWD SRUFHQWDJHP GR
salário e só garante o deslocamento residência-
trabalho; a meia passagem ou gratuidade para os 
estudantes; as propostas sobre desoneração via 
UHQ~QFLD ¿VFDO GH FHUWRV LQVXPRV GR WUDQVSRUWH
coletivo, e o bilhete único. Todos visando o 
barateamento do deslocamento, mas ainda 
LQVX¿FLHQWHV SDUD WRUQiOR HIHWLYDPHQWH DFHVVtYHO
a todos. Mas a tarifa está sempre presente como 
¿DGRUDGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmR
 &DEH REVHUYDU TXH RV FDVRV GH UHQ~QFLD
¿VFDODSRQWDGRVDFLPDYLVDQGRGLPLQXLomRGDWDULID
GHQWURGRUHJLPHGHFRQFHVVmRHPJHUDOVLJQL¿FDP
diminuição de arrecadação. Em algum lugar do 
orçamento público esse recurso a menor deverá 
ser cortado, caso não haja compensação da perda. 
3RGHVHUTXHRXVXiULRGHWUDQVSRUWHFROHWLYRDFDEH
pagando numa outra compensação o eventual ganho 
TXH WHYH QD WDULID RX SHUFD TXDOLGDGH HP DOJXP
RXWURVHUYLoRS~EOLFRTXHWHYHFRUWHSRUGLPLQXLomR
de receita.
 2VXEVtGLRFUX]DGRIUHTXHQWHPHQWHXVDGR
nas gratuidades, onera o passageiro pagante para 
subsidiar as gratuidades e o bilhete único por 
viagem num sistemade remuneração do operador 
SRUSDVVDJHLURWUDQVSRUWDGRTXHpPXLWRIUHTXHQWH
Onera o contratante, pois o bilhete é único, mas 
o pagamento ao empresário é por catraca rodada 
(ZILBOVICIUS; GREGORI, 2013).
 3DUD VH WHU XP WUDQVSRUWH FRP TXDOLGDGH
muito superior à capacidade de pagamento dos 
usuários, é necessário separar radicalmente o 
custo do serviço do preço cobrado. O empresário é 
contratado como numa obra pública, como se a frota 
fosse fretada. Daí por diante o empresário não estará 
mais envolvido no serviço. Não lhe importará se a 
linha é rentável ou não. Coletará a tarifa, se houver, 
e a entregará ao detentor do serviço, o poder público. 
Este determinará a tarifa estabelecendo o grau de 
VXEVtGLR$VVLPDWDULIDGHL[DUiGHVHUD¿DGRUDGR
HTXLOtEULR GH XP FRQWUDWR FRPR QD FRQFHVVmR (
o sHUYLoRSRGHUi WHUXPDTXDOLGDGHPXLWRVXSHULRU
à capacidade de pagamento dos usuários, desde 
TXH VXEVLGLDGR (VVD PRGDOLGDGH GH FRQWUDWDomR
foi implantada em São Paulo em janeiro de 1992, 
após aprovação da Lei nº 11037, de 25 de julho 
de 1991. A nova modalidade foi denominada de 
Municipalização dos Ônibus. A frota foi uniformizada 
em sua identidade visual como sendo um serviço 
da Prefeitura e os resultados foram consideráveis: 
a frota aumentou 25% em menos de um ano, após 
estar congelada por mais de dez anos; o número 
GH SDVVDJHLURV SRU PHWUR TXDGUDGR QD KRUD GH
pico caiu pela metade, de 12 para 6 passageiros; 
o tempo de espera caiu em até mais de 12% em 
algumas regiões; a tarifa média de 1992 foi de US$ 
TXDUHQWDHWUrVFHQWDYRVGDFRWDomRGRGyODU
de então). E o prazo de cada contrato de frota foi 
reduzido até o máximo de dez anos (SÃO PAULO, 
1992).
 Finalmente a tarifa pode ter um resultado 
SHUYHUVRTXDQWRDRHVWtPXORGRXVRGR WUDQVSRUWH
individXDOPRWRUL]DGR TXH FRPRVH YLX FRQGX]D
uma inviabilidade. Dependendo do valor da tarifa, 
o usuário migrará para o transporte individual, 
VREUHWXGRGDGDVDV FRQGLo}HVGH ¿QDQFLDPHQWRD
longoprazo dos automóveis e motos e a retenções 
GR SUHoR GD JDVROLQD SDUD FRPEDWHU D LQÀDomR
Ele o perceberá como relativamente mais barato e 
confortável e, estimulado pela propaganda e pela 
PiTXDOLGDGHGRVWUDQVSRUWHVFROHWLYRVRYHUiFRPR
mais conveniente. Adicionalmente sentirá maior 
liberdade de movimentação e horários de uso.
 3RULVVRVHD¿UPDTXHRWUDQVSRUWHFROHWLYR
precisa ser o mais semelhante possível ao transporte 
LQGLYLGXDOQRTXHVHUHIHUHDRFRQIRUWRjÀH[LELOLGDGH
de horários, partição da viagem e escolha de trajeto 
e espaço viário disponível e exclusivo. Ou seja, ele 
WHPGHVHUGHERDTXDOLGDGHDEXQGDQWH UiSLGRH
em rede para permitir diversas viagens/dia e barato.
Finalmente, a tarifa-feitiço é, também, um estopim 
de revoltas. Além das sistemáticas manifestações 
TXH RFRUUHP DQXDOPHQWH TXDQGR GH VHX UHDMXVWH
podemos destacar manifestações de grande porte 
TXHHQWUDUDPSDUDDKLVWyULDD5HYROWDGR9LQWpP
HPQR5LRRTXHEUDTXHEUDGHHP6mR
3DXORTXDQGRPDLVGHXPWHUoRGDIURWDGH{QLEXV
e bondes foi depredada, a paralisação dos bondes 
no Rio em 1956, a Revolta das Barcas em Niterói 
em 1959, a Revolta do Buzu em Salvador em 2003, 
TXH Gi RULJHP DR DSDUHFLPHQWR GH PRYLPHQWRV
sem organização vertical, a Revolta da Catraca em 
Florianópolis em 2004 e as Jornadas de Junho de 
 TXH FXOPLQDUDP FRP D HVWURQGRVD YLWyULD
pela remoção do aumento tarifário em mais de 100 
cidades brasileiras! 
 Com essa característica da tarifa, pode-
VH SHUFHEHU WRGRV RV VLJQL¿FDGRV GD PRELOLGDGH
HR TXDQWRHOD p YLVWD QRVPRPHQWRVGH UHDMXVWH
tarifário, pelo ângulo de seu impedimento e nas 
formas de controle e segregação no viver na cidade.
2868È5,2
 Ao longo do tempo o usuário, através do 
aparato ideológico e de valores, introjeta todos os 
conceitos relativos ao transporte coletivo como 
XP QHJyFLR TXH FRPR WDO WHP TXH VHU SDJR
SRU HOH VXSRVWDPHQWH VHX SULQFLSDO EHQH¿FLiULR
,QWURMHWD D LGHLD GH TXH RV GHVORFDPHQWRV VmR GH
sua responsabilidade, perdendo de vista a origem 
do interesse e a necessidade das indústrias, 
estabelecimentos comerciais e de serviços 
terem força de trabalho e consumidores em seus 
estabelecimentos. Ou seja, o usuário perde a ideia 
GH TXH R WUDQVSRUWH p VREUHWXGR IXQGDPHQWDO
para os empregadores e comerciantes. Exemplo 
disso é o dia de greve nos transportes. Os usuários 
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YmR GLVSXWDU D SRXFD RIHUWD ¿FDUmR DQVLRVRV SRU
correrem o risco de atraso ou de não chegarem 
aos postos de trabalho. As televisões mostrarão a 
sôfrega disputa por lugares nos poucos veículos 
disponíveis.
 Se a greve tiver duração um pouco mais 
prolongada, indústrias, comércio e serviços 
começarão a se manifestar para o seu urgente 
término. Irão sentir seus efeitos. A cidade para de 
funcionar, os congestionamentos aumentam. A 
aparência é de caos. Fica evidente o papel estratégico 
dos transportes coletivos e da mobilidade.
 Se houvesse plena consciência do seu 
VLJQL¿FDGRSDUDDFLGDGHFRPRXPWRGRRXVXiULR
no geral, ao ser informado sobre a greve, poderia 
YROWDUSDUDFDVDHDJXDUGDURVHX¿P$¿QDOQmROKH
cabe nenhuma responsabilidade por ela.
 $DFHLWDomRGHTXHRWUDQVSRUWHpXPQHJyFLR
SRGH WDPEpP VHU H[HPSOL¿FDGR FRP R transporte 
alternativo, visto como uma forma de ganhar a vida.
 O usuário, premido pelas circunstâncias, 
pelo aparato ideológico e pelo histórico dos 
transportes coletivos, acaba perdendo a noção de 
TXHRWUDQVSRUWHpPRELOLGDGHHSRUWDQWRSHUPLWHRX
QmRRDFHVVRDWRGDDFLGDGHHFRQVHTXHQWHPHQWH
VXD PRELOLGDGH VRFLDO$FHLWD TXH R WUDQVSRUWH WDO
como é, ou sua ausência, sejam segregadores e 
limitadores do acesso à fruição da cidade.
 Finalmente, o usuário também acaba por 
aceitar como absolutamente naturalTXHRWUDQVSRUWH
coletivo seja diferente da educação, da saúde e da 
educação públicas, bem como da coleta de lixo, e 
deve ser pago por ele no ato de sua utilização e não 
LQGLUHWDPHQWH FRPR DTXHOHV ¿QDQFLDGRV TXH VmR
pelos impostos e taxas.
2$8720Ï9(/
 A mobilidade nas cidades e metrópoles do 
mundo contemporâneo está ligada ao automóvel. 
No Brasil a implantação da indústria automobilística 
na década de 1960, a torna uma das principais 
fontes de crescimento do país, em termos 
HFRQ{PLFRV $ SURGXomR QDFLRQDO H WXGR TXH GDt
GHFRUUH ¿FRX FUHVFHQWHPHQWH GHSHQGHQWH GHVVH
setor industrial. Além do produto em si, ela tem um 
enorme efeito para trás, na demanda por outros 
setores, como, aço, autopeças, vidro, borracha, 
plásticos, tintas e vernizes, tecidos e couros etc. 
Além disso, demanda serviços de venda e pós-
YHQGDR¿FLQDVGHPDQXWHQomRFRPpUFLRGHSHoDV
de reposição, seguros, propaganda. Basta percorrer 
DVFLGDGHVEUDVLOHLUDVHYHUL¿FDUQDVUXDVRQ~PHUR
GH HVWDEHOHFLPHQWRV TXH JLUDP HP WRUQR GHVVD
indústria, além da propaganda e da publicidade, 
TXHRFXSDPHQRUPHVHVSDoRVQDPtGLDeLPHQVR
R Q~PHUR GH SHVVRDV TXH WrP VXD VREUHYLYrQFLD
dependente dessa indústria. Acrescente-se 
mais recentemente a indústria de motos, com 
características semelhantes.
 O automóvel mudou a face e as 
FDUDFWHUtVWLFDVXUEDQDVGDVFLGDGHVTXHDFDEDUDP
por depender cada vez mais dele. Expulsou, de 
maneira impiedosa e perversa, outros meios, 
como bondes e bicicletas. A cidade de São Paulo, 
por exemplo, possuía uma rede de bondes (hoje 
FKDPDGRVGH9HtFXOR/HYHVREUH7ULOKRV9/7TXH
SHUPLWLDTXLO{PHWURVGHLWLQHUiULRVFRPRIHUWDGH
YLDJHPSRUKDELWDQWHGLD0DLVGRTXHDV
viagem por habitante/dia hoje oferecida pelo metrô e 
pelos trens de subúrbios! Essa rede foi literalmente 
HQWHUUDGDQR¿QDOGRVDQRVHFREHUWDGHDVIDOWR
para dar lugar aos automóveis (BRANCO, 2010).
 A hegemonia do automóvel é total nas 
cidades brasileiras. Num olhar se vê a diferença 
GH WUDWDPHQWRGDGRDRYLiULRGHVWLQDGRTXDVHTXH
exclusivamente aos veículos individuais motorizados 
HjVFDOoDGDVGRVSHGHVWUHV,QWHUHVVDQWHQRWDUTXH
a manutenção das vias de trânsito para veículos 
motorizados é de responsabilidade das prefeituras 
HTXHDPDQXWHQomRGDVFDOoDGDVSDUDSHGHVWUHV
é responsabilidade do proprietário do imóvel à sua 
IUHQWH ,PDJLQHVH R RSRVWR R TXH VHULD" 5XDV
esburacadas, com degraus, rampas elevadíssimas 
etc., e calçadas em permanente manutenção e 
conservação!
 Cada vez mais o automóvel é o sonho de 
consumo, supostamente libertador do tormento 
do deslocamento por transportes coletivos de 
PiTXDOLGDGH VHP FRQIRUWR H FDURV H WDQWRPDLV
VRQKR TXDQWR PDLV GHOH DXWRPyYHO VH GHSHQGH
Além disso, é considerado o salvador da economia 
nacional em momentos de crise.
 Desprezem-se os monumentais 
congestionamentos por eles causados, do apetite 
insaciável por mais e mais espaço viário, da agressão 
j TXDOLGDGH GR DU SHODV HPLVV}HV GH SROXHQWHV H
material particulado, do estresse nosso de cada 
GLD QR WUkQVLWR H GRV DFLGHQWHV TXH SRU H[HPSOR
em São Paulo, o transporte individual motorizado 
FDXVD(PFRQVHTXrQFLDGHSDUWHGHVVHVDFLGHQWHV
praticamente dois motociclistas são mortos por dia. 
Motociclistas, vulgo motoqueiros TXH GHYLGR DRV
congestionamentos provocados pelos automóveis, 
VmRRVTXHYLDELOL]DPDFLUFXODomRGHGRFXPHQWRVH
muitas mercadorias nas cidades.
 6mR 3DXOR WLQKD QR ¿QDO GD GpFDGD GH
PLOTXLO{PHWURVGHYLDVHPLOYHtFXORV
+RMH WHP  PLO TXLO{PHWURV GH YLDV H  PLOK}HV
de veículos, apesar dos gigantescos investimentos 
feitos em alargamentos de vias, viadutos e túneis. 
E está, obviamente, congestionada. Não há como 
atender a demanda viária dessa frota gigantesca.
 No entanto, se os níveis de subsídio ao 
transporte coletivo são baixíssimos com mostrado 
anteriormente, o subsídio escondido e/ou o 
pagamento indireto via impostos nas melhorias feitas 
em benefício do transporte individual motorizado, foi 
e é gigantesco. Assim acontece com os enormes 
investimentos em sistema viário, viadutos, túneis, 
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QD VLQDOL]DomR YLiULD RSHUDomR H ¿VFDOL]DomR QD
desnecessária largura das vias para acomodar 
estacionamento de veículos, isenções de Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), subsídio em 
combustíveis para citar alguns exemplos.
 Exemplo da hegemonia do automóvel: entre 
2000 e 2010 a frota passou de 5 para 7 milhões. 
A frota de motos subiu 136% entre 2000 e 2008. 
A frota de ônibus coletivo permaneceu estável! 
38-$1d$  7XGR LVVR HVTXHFLGR YDOH
D SHQD OHPEUDU TXH D LQG~VWULD DXWRPRELOtVWLFD p
uma vencedora nos termos de nossa sociedade 
fortemente competitiva. Ela tem um produto 
aperfeiçoado continuamente, incorporando novas 
WHFQRORJLDV H FRQWDQGR FRP YiULRV UHTXLQWHV GH
acabamento, com desempenho cada vez melhor e 
FRQ¿DELOLGDGH FUHVFHQWH $ UHQRYDomR LQFHVVDQWH
dos modelos, provocando a obsolescência forçada, 
gera uma sempre crescente renovação da frota. 
(ODJDUDQWHDTXDOLGDGHGHVHXSURGXWRSRUSUD]RV
cada vez maiores. Logrou, sem entrar no mérito dos 
métodos usados, transformar as cidades e torná-las 
dependentes do seu produto. Trabalhou no plano 
imaginário e transformou o automóvel em um sonho 
de consumo, de liberdade, de aventura, de conforto, 
segurança e alegria familiar. Viabilizou formas 
GH ¿QDQFLDPHQWR H FUpGLWR SDUD JDUDQWLU D IiFLO
comercialização do produto. Trabalhou e trabalha no 
plano institucional de modo a garantir investimentos 
HSROtWLFDVTXHEHQH¿FLHPRVHXSURGXWRWRUQDQGRR
crescentemente necessário.
 Em resumo, a indústria automobilística 
associada às indústrias petroleira e imobiliária, 
FRQ¿JXURXDVFLGDGHHPHWUySROHVFRQWHPSRUkQHDV
 De outro lado, os transportes coletivos fazem 
a vez dos perdedores. Seu serviço é considerado de 
EDL[DTXDOLGDGHFDURLQH¿FLHQWHQRDWHQGLPHQWRGD
demanda. Os ônibus urbanos são ruidosos, grande 
número deles montado em chassis de caminhão, 
poucos com câmbio automático, design interior com 
muito desconforto, altura de degraus de acesso 
muito elevada na maioria dos casos, raríssimo uso 
de ar-condicionado e assim por diante. Metrôs com 
DWp  D  SDVVDJHLURV SRU PHWUR TXDGUDGR QRV
horários de pico. É o imaginário oposto do transporte 
LQGLYLGXDO 'LDQWH GLVVR H SULQFLSDOPHQWH QR TXH
se refere aos ônibus municipais, o usuário, assim 
TXH SXGHU PLJUDUi SDUD R WUDQVSRUWH LQGLYLGXDO
motorizado. Em resumo, o automóvel é sonho de 
consumo, o transporte coletivo é pesadelo.
$81,9(56$/,'$'(
 O transporte coletivo ao deixar de ser uma 
TXHVWmR SROtWLFD SRU IRUoD GR DSDUDWR LGHROyJLFR
TXH R FXQKRX FRPR QHJyFLR VH WUDQVIRUPD HP
TXHVWmR WpFQLFD H JHUHQFLDO Especialistas são 
chamados para resolvê-lo. As soluções são sempre 
apresentadas pelo viés técnico outecnológico. 
Linhas tronco-alimentadas, corredores exclusivos, 
rede de terminais, BRT (Bus Rapid Transit), VLT, 
Monorail, são apresentados como soluções mágicas 
e disputam os investimentos públicos cada um 
dizendo-se o mais conveniente. Mas não enfrentam, 
IUHTXHQWHPHQWHDVTXHVW}HVSROtWLFDVEiVLFDV1mR
TXH QmR FDLEDP FRPR WpFQLFDV PDV WXGR OHYD j
QHFHVVLGDGHGHPDLVLQYHVWLPHQWRVHTXDVHQXQFDVH
fala nos custos para o usuário, na tarifa. Lembremos 
TXHXP WUDQVSRUWH WHPDTXDOLGDGHSURSRUFLRQDO j
capacidade de pagamento de seus usuários. Se 
TXLVHUPRV DXPHQWDU PXLWR VXD TXDOLGDGH SRGHUi
haver restrição no ritmo dos investimentos, dado a 
falta de receitas do poder público para isso, ou a 
tarifa poderá ser impraticável para o usuário. Será 
necessário subsidiá-la. Isso não é discutido. Quem 
pagará a conta pelo uso do serviço, não é objeto de 
GLVFXVVmR$TXHVWmRSROtWLFDVHHVIXPD
 Tudo isso está incorporado socialmente 
e talvez até por parte dos leitores. Trata-se de 
XP SDUDGLJPD TXH FRQVLVWH QHVVH FRQMXQWR GH
concepções e valores repassados pelo aparato 
ideológico, pelo aparato jurídico e, até onde se 
VDLED XOWUDSDVVD DV IURQWHLUDV FODVVL¿FDWyULDV
GH GLUHLWD RX HVTXHUGD &HUWDPHQWH R SDJDU R
transporte com a tarifa no ato de sua utilização 
GHYH WHU XPD JUDQGH TXDQWLGDGH GH VLJQL¿FDGRV
VXEMHWLYDGRVGHQWUHRXWURVDTXHVWmRGDOLEHUGDGH
Ter grande mobilidade sem pagar tarifa, sem dúvida, 
dá a sensação de liberdade e não só a sensação, é 
um fato. Mas em nossa sociedade, impor limites faz 
parte do aparato de controle e dominação.
 A aprovação do transporte como direito 
VRFLDO DQWHV DSRQWDGR SRGH VLJQL¿FDU XPD QRYD
SRVVLELOLGDGHGHGLVFXWLUDTXHVWmRGDXQLYHUVDOLGDGH
superando-se a visão do transporte coletivo como 
XP VHUYLoR D PHUFDGR R TXH ¿FD SRU H[HPSOR
plenamente explicitado no art. 176 do Código Penal 
TXDQGRWUDWDGHHVWHOLRQDWRHRXWUDVIUDXGHV
Art. 176 - Tomar refeição em restaurante, 
alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio 
de transporte sem dispor de recursos 
para efetuar o pagamento:
3HQDGHWHQomRGHTXLQ]HGLDVD
(dois) meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede 
mediante representação, e o juiz pode, 
conforme as circunstâncias, deixar de 
aplicar a pena. (BRASIL, 1940).  
 
 e GHQWUR GHVVH FRQMXQWR GH TXHVW}HV
TXH D XQLYHUVDOLGDGH WHP GH VHU FRPSUHHQGLGD
Como apontado na mesa de debates, não basta 
a universalidade na educação e na saúde, por 
H[HPSOR e QHFHVViULR QD VD~GH TXH R PRGRGH
encarar o diagnóstico e o tratamento, não sejam, 
digamos, contaminados pelo uso excessivo de 
tecnologia ou de medicamentos por pressão dos 
LQWHUHVVHVHFRQ{PLFRVEHPFRPRTXHDHGXFDomR
TXH QmR VHMD GLYLGLGD HP HGXFDomR SDUD SHQVDU
e a educação para trabalhar, com forte recorte 
classistae ideológico ou contaminada por interesses 
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HFRQ{PLFRVTXHJLUDPHPWRUQRGRVOLYURVDSRVWLODV
e materiais escolares. 
 A plena efetivação do direito social e da 
XQLYHUVDOLGDGH RX VHMD RV PRGRV SHORV TXDLV VH
concretizam, precisam ser discutidos amplamente 
e ter formas de participação e intervenção da 
VRFLHGDGHFLYLOHGRVPRYLPHQWRVVRFLDLVSDUDTXH
não venham a ser apropriados por alguns segmentos 
da sociedade ou pela autoridade do estado.
 No caso dos transportes e mobilidade, 
a universalidade, além do acesso universal sem 
o impeditivo da barreiratarifária, passa pelo 
HVWDEHOHFLPHQWR GR SODQHMDPHQWR GDV OLQKDV TXH
nem sempre passará pela lógica do movimento 
pendular ou pelo menor custo submetido a uma 
suposta racionalidadeDTXDOTXHUSUHoRHTXHDFDED
SXQLQGR FHUWRV XVXiULRV SRLV Ki LQH¿FLrQFLDV TXH
são decorrentes da história da ocupação da cidade, 
fruto de anos e anos de especulação imobiliária, por 
exemplo. O mesmo se diga em relação a horários, 
SDGU}HV GH FRQIRUWR DYDOLDomR GD TXDOLGDGH GR
serviço prestado etc., de modo a evitar os efeitos 
SHUYHUVRVGDPRELOLGDGH TXH IRUDPDSRQWDGRVQR
início desse texto. 
 e LQWHUHVVDQWH QRWDU TXH D PRELOLGDGH
é terreno fértil para o modo de participação e 
democracia direta, pois nela, a experiência cotidiana, 
a vivência desempenha papel importantíssimo e 
TXHGL¿FLOPHQWHSRGHUiVHDSURSULDGRSOHQDPHQWH
pelos especialistas e técnicos, sobretudo na tradição 
autoritária e elitista de nossa sociedade.
 2XWUD TXHVWmR LPSRUWDQWH GH QDWXUH]D
HVVHQFLDOPHQWH SROtWLFD p D IRUPD SHOD TXDO VH
Gi R ¿QDQFLDPHQWR GD XQLYHUVDOLGDGH QXP SDtV
como o Brasil, onde os recursos para tanto são 
oriundos de uma política tributária absolutamente 
DQWLGHPRFUiWLFD TXDQGR FRPSDUDGR FRPR RXWURV
países ocidentais, pois pagam proporcionalmente 
PDLVLPSRVWRVRVTXHWHPPHQRUUHQGDHPHQRVRV
TXH WHPPDLRU UHQGD$VVLPTXHPJDQKDDWp WUrV
salários mínimos, paga impostos correspondentes 
DFHUFDGHGRVHXUHQGLPHQWRHTXHPJDQKD
mais de vinte e cinco salários mínimos paga cerca de 
XPDYH]TXHRJURVVRGDWULEXWDomRVHGiQR
consumo, e não na renda ou patrimônio. (LAVINAS, 
2014).
 )LFD FODUR HQWmR TXH D TXHVWmR GD
universalidade nos transportes públicos abrange 
XPDHQRUPHJDPDGHTXHVW}HVTXDVH WRGDVHODV
envolvendo fortes disputas políticas, algumas das 
TXDLVGHVWDFDPRVQHVVD~OWLPDSDUWHGRWH[WR
$6',6387$632/Ë7,&$6
 Para um novo, digamos, paradigma, e uma 
efetiva universalização dos transportes públicos e 
democratização da mobilidade urbana, é necessário 
ter em mente as principais características do atual 
TXHUHFRORFDQGRVmR
1 - A concessão dos serviços de transportes 
urbanos e metropolitanos como uma 
DWLYLGDGH HFRQ{PLFD TXH WHP GH DSUHVHQWDU
características de negócio rentável e com 
JDUDQWLDVFRQWUDWXDLVGHHTXLOtEULRHFRQ{PLFR
¿QDQFHLURDWUDYpVGDWDULID3HODFDUDFWHUtVWLFD
monoposônia desse serviço o resultado foi 
a cartelização e cartorialização do serviço, 
FRPHPSUHVDVHJUXSRVTXHGRPLQDPiUHDV
ou cidades inteiras e em todo o país, há 
praticamente um século;
$LGHLDGHTXHRWUDQVSRUWHFROHWLYRGHYHVHU
centrado principalmente no deslocamento 
WUDEDOKRUHVLGrQFLDWUDEDOKR R TXH UHÀHWH
uma visão apenas produtivista dos cidadãos, 
em detrimento de outras atividades 
proporcionadas pela vida urbana, atividades 
HVVDV TXH GmR R VLJQL¿FDGR GHVVH WLSR GH
convivência e conduzem à efetiva cidadania 
TXHYHPGDSDODYUDFLGDGH
  $ LGHLD KLVWRULFDPHQWH FRQVWUXtGD GH TXH
o responsável pelo seu deslocamento é o 
próprio cidadão, e por isso deve pagar. Assim, 
a mobilidade deixa de ser percebida como algo 
essencial para o funcionamento pleno das 
cidades e passa a ser entendida como uma 
responsabilidade do cidadão. Tudo isso foi 
construído, provavelmente, após a separação 
da moradia do próprio local de trabalho, como 
nas colônias agrícolas e vilas industriais. Não 
por outra razão decorre a visão produtivista 
acima apontada;
4 - O endeusamento, via propaganda, do 
deslocamento motorizado e individual, 
decorrente do modelo de desenvolvimento 
fortemente centrado na indústria de 
automóveis e, mais recentemente, de 
motocicletas, e na indústria petroleira. Daí 
decorre uma priorização dos investimentos 
públicos para viabilizar esse padrão de 
deslocamento. Ao mesmo tempo instaura-se 
o modelo de ocupação imobiliária acoplado 
a esse modo de deslocamento, fechando-
se um círculo de descentralização perversa 
ou de adensamento também acoplado ao 
deslocamento individual motorizado. As 
cidades tornam-se então, cada vez mais 
dependentes do automóvel, em detrimento 
GRVSHGHVWUHVFLFOLVWDVHHVTXHLWLVWDV
5 - A abdicação do poder público de ser o efetivo 
dono do espaço viário do transporte público 
e outros modos de deslocamento, como 
pedestres, ciclistas etc., e, portanto de regulá-
los em benefício de todos, independentemente 
de sua condição de renda, necessidades 
especiais, etc. Daí a demonização do 
transporte público frente ao endeusamento do 
transporte privado.
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 O entendimento dos transportes coletivos e 
VXDXQLYHUVDOLGDGH FRPRTXHVWmRSROtWLFD SURSLFLD
TXH VH DEUDQMDP SUDWLFDPHQWH WRGRV RV GLYHUVRV
aspectos e características de nossa sociedade, 
VHXVFRQÀLWRVVXDVLGHRORJLDVVHXVWDEXVHIHWLFKHV
H DV HIHWLYDV GLVSXWDV SROtWLFDV IUHTXHQWHPHQWH
obscurecidas pelo aparato ideológico, pela grande 
mídia e pelos interesses dominantes.
 /HPEUHVH TXH DR VHU SURSRVWR R SURMHWR
denominado Tarifa ZeroHPHP6mR3DXORTXDO
seja, o pagamento indireto dos transportes coletivos 
PXQLFLSDLV H TXH LQFOXtD XPD UHIRUPD WULEXWiULD
fortemente progressiva, foi possível vivenciar todas 
DVTXHVW}HV LGHROyJLFDVH HFRQ{PLFDVHQYROYLGDV
'HVGH D SURQWD GHVTXDOL¿FDomR DWp R GHVYHODU GR
TXH GHQRPLQR joias do pensamento ideologizado, 
tais como os ônibus serão tomados por bêbados e 
desempregados; sendo gratuito haverá vandalismo, 
SRVWRTXHQmRVH YDORUL]DRTXHpGHJUDoD VHp
ruim pago, imagine de graça, haverá uso abusivo 
etc.. A reforma tributária proposta foi acusada de 
LQMXVWDSDUDFRPRVSREUHVLQTXLOLQRVSUHMXGLFLDODRV
consumidores, pois haveria repasse aos preços etc. 
Algo de fazer inveja aos ultra conservadores.
 $SHVDU GLVVR SHVTXLVD UHDOL]DGD HP
dezembro de 1990 pela Toledo & Associados 
PRVWURXTXHGRVHQWUHYLVWDGRVHUDPIDYRUiYHLV
ao projeto de transporte coletivos de ônibus, 
subsidiados pelo Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóveis 
PDLVYDORUL]DGRVTXHULDPTXHRVYHUHDGRUHV
aprovassem o projeto Tarifa Zero.
 (VWXGR VyFLRHFRQRPpWULFR SURYD TXH R
VLVWHPD GD 7DULID =HUR ³>@ SRVVLELOLWD PRGHORV
tributários mais justos e uma produção de transportes 
PDLV H¿FLHQWH´ ',$6  S  $ &kPDUD
VHTXHUYRWRXRSURMHWR
 A cidade de Hasselt, na Bélgica, implantou 
a gratuidade em 1997. De 360.000 passageiros/ano 
em 1996, pulou para 1.498.088, 428% a mais em 
97 após a gratuidade. Em 2008 foram 4.614.844 
passageiros transportados, um crescimento de 
1319%! Segundo informações do site da cidade, 
diminuiu-se o orçamento em sistema viário e foi 
desnecessário executar um anel viário projetado1.
 &RPR FRQVHTXrQFLD GD FULVH HXURSHLD H
pelo modo como se encaminham soluções para a 
crise, via austeridade e cortes em gastos públicos, 
o governo de Hasselt anuncia a volta de pagamento 
de um euro a partir de 2014. Comprova-se assim, 
TXHDSROtWLFDGHVXEVtGLRVHVWiGLUHWDPHQWHOLJDGD
à disputa de recursos do estado. Na crise europeia, 
nessa disputa leva a melhor, como se vê pó esse 
FDVRFRQFUHWRRFDSLWDO¿QDQFHLUR
 Independentemente dessa crise, no relatório 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) Cidades em Movimento de 2007 são citados 
exemplos de projetos técnicos e gerenciais na 
&RO{PELD &XULWLED =XULTXH %DQJDORUH +RODQGD
1HQKXPDOLQKDVHTXHUVREUH+DVVHOW
 O transporte coletivo com acesso universal, 
TXH VHMD LQVWUXPHQWR GH PRELOLGDGH VRFLDO H
estabeleça o primado da mobilidade coletiva em 
relação à mobilidade individual motorizada, é uma 
SRVVLELOLGDGHHPDLVGRTXHLVVRXPDQHFHVVLGDGH
à luz de um mínimo de racionalidade frente ao caos 
provocado pelos crescentes congestionamentos, da 
poluição do ar, acidentes mortais já citados etc. Mas, 
como se viu pelos problemas a enfrentar, trata-se de 
uma luta árdua e fortemente politizada, com tudo o 
TXHLVVRVLJQL¿FD
 As Jornadas de Junho de 2013 são um 
H[HPSOR PDUFDQWH GR VLJQL¿FDGR SROtWLFR GD
TXHVWmR GD PRELOLGDGH GR WUDQVSRUWH H GD WDULID
Os movimentos sociais e populares puxados pelo 
Movimento Passe Livre (MPL), mostraram de forma 
LQVR¿VPiYHO TXH WHQGR FODUH]D QD UHLYLQGLFDomR
e preparo para enfrentar o aparato ideológico 
dominante, a voz das ruas, a democracia participativa 
HGLUHWDVmRSRGHURVRVLQVWUXPHQWRVGHFRQTXLVWDVH
transformações políticas e sociais.
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NOTA
1 Ver mais informações no site Tarifazero.org na seção 
Boas Experiências.
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